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การพฒันาระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 
เพญ็ศร ี ศรสีวสัดิ ์1* กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค์2 และ กานดา  พนูลาภทวี2 
 
บทคดัยอ่ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อ 1) พฒันาระบบการแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนระหว่างนกัศกึษากลุ่มทีเ่รยีนโดยใชร้ะบบแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนทีก่บักลุ่มทีเ่รยีนโดยวธิปีกต ิ 
3) ศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบแลกเปลี่ยนเรยีนรู้บนโทรศพัท์เคลื่อนที่ การดําเนินการวิจยัม ี2 
ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 พฒันาระบบตามทฤษฎกีารพฒันาซอฟตแ์วร ์SDLC พรอ้มทัง้ประเมนิประสทิธภิาพระบบโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน  ขัน้ตอนที่ 2 ศกึษาผลการจดัการเรยีนรู้ด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ โดยทดลองกบั
นกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตสพุรรณบุร ีจาํนวน 30  คน เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบักลุ่มทีเ่รยีน
แบบปกติจํานวน 33 คน และศึกษาความพงึพอใจของนักศกึษาที่มีต่อการเรยีนด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรยีนรู้บน
โทรศพัท์เคลื่อนที่  การวเิคราะหข์อ้มูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ี การวเิคราะห์เน้ือหา 
ผลการวจิยัมดีงัน้ี  1. ระบบแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบย่อย คอื 1) เครอืข่าย
สมาชกิ 2) เป้าหมาย  3) สาระความรู ้ 4) เทคโนโลยสีนับสนุนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ซึง่ประกอบดว้ย (4.1) ระบบ
จดัการขอ้มลูสมาชกิ (4.2) ระบบจดัการหลกัสตูร (4.3) ระบบจดัการเน้ือหา  (4.4) ระบบทดสอบ (4.5) ระบบรายงานผล  
(4.6) ระบบจดัการขอ้มลู (4.7) ระบบสนับสนุนการเรยีน 5) กจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน
ไดแ้ก่ (5.1) ขัน้เตรยีมความพรอ้ม (5.2) ขัน้ดําเนินกจิกรรมการเรยีนการสอน  (5.3) ขัน้ประเมนิผลการเรยีนรู ้ผลการ
ประเมนิประสทิธภิาพของระบบอยู่ในระดบัมากทุกดา้น มคี่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 4.46  2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
กลุ่มทีเ่รยีนด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรยีนรูบ้นโทรศพัท์เคลื่อนที่สงูกว่ากลุ่มที่เรยีนแบบปกตอิย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่
ระดบั .01  3. นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการใชง้านระบบแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนทีโ่ดยรวมอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ  
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Knowledge Sharing System on Mobile Phones 
 
Pensri  Srisawat1* Krisamant  Wattananarong2 and Kanda  Phunlapthawee2 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to develop a knowledge sharing system on mobile phones, to compare 
students’ learning achievement, and to investigate students’ satisfaction.  This study consisted of two major 
stages, the development and implementation stages.  The first stage was designed to develop the knowledge 
sharing system on mobile phones by using the Software Development Life Cycle (SDLC) in which it was 
validated by a panel of 5 experts in information technology using the black box testing method.  The second 
stage was designed to implement the developed system to the students.  The samples were 63 students of 
the Institute of Physical Education Suphanburi.  They were selected by a cluster sampling method and 
assigned into two groups, 30 students in an experimental group studied with the developed system and 33 
students in a control group studied with usual instruction.  Data were analyzed by using arithmetic mean, 
standard deviation, t-test, and content analysis.  The research findings indicated that  knowledge sharing 
system on mobile phone consisted of five components : 1) social network 2) goal 3) content 4) technology 
supported knowledge sharing consisted of seven components:  (4.1) user management system  (4.2) course 
management system (4.3) content management system (4.4) test management system (4.5) report system 
(4.6) data management system and (4.7) course tools system  5) activity of knowledge sharing composed of 
3 steps: (5.1) provided learning (5.2) processing the learning activities and (5.3) the learner evaluate. The 
efficiency of developed system was validated at a high level by the panel of experts.  There was a significant 
difference between the students’ learning achievement of the two groups at the level of .01.  The mean score 
of students’ learning achievement in the experimental group was higher than that in the control group studied 
with usual instruction.  The students also rated their satisfactions on the developed system at the highest 
level as well. 
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1.  บทนํา
 เทคโนโลยีและการสื่อสารมีความสําคัญมากในยุค
ปจัจุบนั จงึต้องมกีารพฒันาเทคโนโลยใีหท้นัสมยั ตรงกบั
ความต้องการใช้งาน และการเตรยีมคนเพื่อรองรบักบัการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ต้องมีการจดัการศึกษาที่ดี
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง 
เศรษฐกจิ วฒันธรรม และเทคโนโลย ี สาํหรบัประเทศไทย
ได้ตระหนักและให้ความสําคญัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารโดยมีการกําหนดในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 78(3) ให้รฐั
ดําเนินการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อพัฒนา
สงัคม เศรษฐกจิ และความมัน่คงของประเทศอย่างยัง่ยืน
การให้บริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทัว่ถึง  เท่าเทียมกนัทัว่
ประเทศ  รฐับาลไทยได้จดัทํากรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (พ.ศ.2554-
2563) หรอื  ICT 2020 เพื่อใชเ้ป็นกรอบทศิทางในการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มี
คุณภาพบริการได้มาตรฐานและมีอัตราค่าบริการที่
เหมาะสม สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชพี
และการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน รวมทัง้
เชื่อมโยง ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ บริการการศึกษา 
บรกิารสาธารณสุข บรกิารขอ้มูลข่าวสาร และบรกิารอื่น ๆ 
ของภาครัฐ นอกจากน้ียังส่งเสริมการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
รู้เท่าทนักนัและการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลข่าวสารอย่าง
สร้างสรรค์[1] ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาต ิฉบบัที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ได้กําหนด
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทีส่าํคญั คอื “ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสงัคมไทยสูส่งัคมแห่งภูมปิญัญาและการเรยีนรู”้ [2] 
 จากการมุ่งมัน่พฒันาเทคโนโลยเีพื่อพฒันาสงัคมแห่ง
การเรยีนรู้ดงักล่าว ทําให้เทคโนโลยโีทรศพัท์เคลื่อนที่ได้
เข้ามาอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิต เป็นเครื่องมือสื่อสาร 
และอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวติ ใช้ในการการ
ประกอบธุรกจิ หรอืติดต่อสื่อสารด้วยโซเชยีลเน็ตเวริ์ค มี
การใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาการจดัการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่ในสถาบัน อุดมศึกษา 
พบว่า มีการพฒันาระบบ หรือสื่อการสอนสําหรบัจดัการ
เรยีนการสอน 4 แบบได้แก่ การพฒันาระบบสื่อการเรยีน
การสอนดว้ยซอฟตแ์วรร์ะบบในลกัษณะของการบนัทกึการ
สอน  การพฒันาสือ่การสอนจากการใชซ้อฟต์แวรส์าํเรจ็รูป
ต่าง ๆ มาบูรณาการเขา้ด้วยกนั การพฒันาสื่อการสอน
ลกัษณะแอพพลิเคชนับนอุปกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนที่ และ
แบบการผสมผสานกันตามความเหมาะสมของลักษณะ
เน้ือหารายวชิา การจดัการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
แบบเคลื่อนทีอ่ยู่ในรปูแบบสนับสนุนการเรยีน [3], [4]   
 การจดัการเรยีนการสอนโดยการใชเ้ทคโนโลยเีคลื่อนที ่
จะเป็นที่นิยมในการใช้เสริมการเรียนการสอนในอนาคต  
ความสามารถของอุปกรณ์เทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่หรือ
พกพายงัคงมีการพฒันาอยู่อย่างต่อเน่ือง พร้อมทัง้การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีไร้สายและการคิดค้นระบบที่
สามารถตอบสนองกบัสภาพแวดล้อมของการใช้งานมาก
ขึน้ นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประจําวนัของผู้ใช ้
และมกีารเรยีนรูน้อกห้องเรยีนมากยิง่ขึน้ และเขา้ไปอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มทีผู่เ้รยีนเป็นผูก้ําหนดไดเ้อง [8] เทคโนโลยี
โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็น
อเิลก็ทรอนิกสท์ี่สนับสนุนการเรียนการสอน เอม็เลิร์นนิง 
(Mobile Learning) นับเป็นแนวทางใหม่ต่อการจดัการ 
ศึกษา ผู้เรียนมีอิสระเต็มที่ในการศึกษาบทเรียนผ่าน
จอภาพของโทรศพัท์เคลื่อนที่ เอ็มเลิร์นนิงจึงเกิดขึ้นได้
โดยไรข้อ้จํากดัด้านเวลา และสถานที ่  เพยีงแต่ผูเ้รยีนมี
ความพร้อมและเครื่องมอื มเีครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต และมี
เน้ือหาทีต่อ้งการ [5]  
 จากข้อมูลที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของ
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และความกา้วหน้าของเทคโนโลยสีื่อสาร
แบบไร้สายผู้สอนสามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท ์
เคลื่อนทีเ่พื่อการเรยีนการสอนโดยนําเอาสื่อประเภทต่าง ๆ 
เข้าไปทํางานร่วมกับระบบโทรศัพท์ได้ เช่น การใช้
มลัติมีเดียบนโทรศพัท์เคลื่อนที่ การดูภาพวีดิทศัน์ การ
แสดงภาพน่ิง รวมถึงระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 
ระบบเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ สามารถรบัส่งขอ้มูลต่าง ๆ 
ดว้ยโทรศพัทไ์ดต้ลอดเวลา [5] สามารถนํามาใชส้นับสนุน
การเรียนการสอนที่สร้างปฏิสมัพันธ์ เป็นเครื่องมือที่มี
ประโยชน์มากสําหรับผู้เรียนซึ่งสามารถเรียนเน้ือหา
บทเรยีนได้สะดวก  ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทําให้การสอนมี
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ประสทิธภิาพมากขึน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะออกแบบ
ระบบการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้บนโทรศพัท์เคลื่อนที ่เพื่อใช้
สาํหรบัการเรยีนการสอนในสถาบนัการพลศกึษา เน่ืองจาก
นักศกึษาต้องไปเกบ็ตวันักกฬีา ทําให้ขาดเรยีน ขาดการ
ติดต่อกบัอาจารย์อย่างต่อเน่ือง ซึ่งช่วยแก้ปญัหา และมี
ประโยชน์ต่อนักศึกษา ทําให้สามารถติดต่อสื่อสารกับ
อาจารย์ และติดต่อกบัเพื่อนในชัน้เรียนได้ ร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  นอกจากน้ีการพฒันา
โปรแกรมประยุกต์ด้านการเรียนการสอนบนโทรศัพท ์
เคลื่อนที่ นํามาใช้ในการเรียนการสอนมีจํานวนน้อย  
จงึควรมกีารพฒันาโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้เป็นสื่อเสริม
ในการเรียนการสอนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สําหรับการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อใหน้ักศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนสงูขึน้ 
 
2.  วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 
     2.1  เพื่อพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่  
     2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนด้วยระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
โทรศพัทเ์คลื่อนทีก่บันกัศกึษาทีเ่รยีนแบบปกต ิ  
     2.3  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการ
เรียนด้วยระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศัพท ์
เคลื่อนที ่
 
3.  สมมติฐานการวิจยั 
      ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษากลุ่มทีเ่รยีนด้วย
ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศพัท์เคลื่อนที่สูงกว่า
กลุ่มทีเ่รยีนแบบปกตใินชัน้เรยีน 
 
4.  ขอบเขตการวิจยั 
    4.1 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  
    ตวัแปรอสิระ คอื การจดัการเรยีนรูด้ว้ยระบบแลกเปลีย่น
เรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และการจดัการเรยีนแบบปกต ิ
    ตวัแปรตาม คอื ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความ 
พึงพอใจของของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยระบบ
แลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
4.2  เน้ือหาทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรูด้ว้ยระบบแลกเปลีย่น 
เรียนรู้บนโทรศพัท์เคลื่อนที่ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรยีนรู ้หลกัสตูร วทิยาศาสตรบณัฑติ ของสถาบนั
การพลศกึษาวทิยาเขตสพุรรณบุร ี 
4.3  คุณสมบตัทิีเ่หมาะสมของโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ทีใ่ช้
ในการเรียนการสอน เป็นโทรศพัท์แบบสมาร์ทโฟนและ
สามารถเชือ่มต่อสญัญาณอนิเทอรเ์น็ตได ้
 
5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
การดาํเนินการวจิยัม ี2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
ขัน้ตอนท่ี 1 การพฒันาระบบแลกเปล่ียนเรียนรู ้
บนโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 
(1) ศกึษาหลกัการ ทฤษฎี เอกสาร งานวจิยัที่เกี่ยว 
ขอ้งกบัการพฒันาระบบจดัการเรยีนการสอนแบบเคลื่อนที ่
สังเคราะห์องค์ประกอบระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่
(2) ศกึษาคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมของโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
ที่จะนํามาใช้ในงานวิจยัต้องเป็นสมาร์ทโฟนใช้ได้ทุก
ระบบปฏิบัติการ และมีระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Bluetooth , Wi-fi  และรองรบัการเชื่อมต่อแบบ 3G  
 (3) การพฒันาระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศพัท ์
เคลื่อนทีด่ว้ยทฤษฏ ีSDLC ม ี6 ขัน้ตอนดงัน้ี 
(3.1)  ขัน้การวางแผนระบบ ผูว้จิยัศกึษาความเป็น 
ไปไดด้า้นเทคนิค มรีะบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต และระบบ
เครือข่ายไร้สาย ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัต ิ 
ทุกคนสามารถใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีไ่ดอ้ย่างด ี
 (3.2)  ขัน้การวเิคราะหร์ะบบแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้น
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ผู้วจิยัไดว้เิคราะหร์ะบบประกอบด้วย 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) เครอืข่ายสมาชกิ 2) เป้าหมาย 3) 
สาระความรู ้4) เทคโนโลยสีนับสนุนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ซึ่งประกอบด้วย 7 ระบบย่อยได้แก่ (4.1) ระบบจดัการ
สมาชกิ (4.2) ระบบจดัการหลกัสูตร (4.3) ระบบจดัการ
เน้ือหา (4.4) ระบบจดัการทดสอบ (4.5) ระบบรายงาน 
(4.6) ระบบจดัการขอ้มูล และ (4.7) ระบบสนับสนุนการ
เรยีน 5) กจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ม ี3 ขัน้ตอนคอื 
(5.1) ขัน้เตรยีมความพรอ้ม (5.2) ขัน้ดําเนินกจิกรรมการ
เรยีนการสอน (5.3) ขัน้ประเมนิผลการเรยีนรู ้เมื่อวเิคราะห์
องค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศประเมินความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบระบบ ดงัรปูที ่1 
 (3.3)  ขัน้การออกแบบระบบ  ผูว้จิยัออกแบบตาม
กระบวนการพฒันาระบบที่ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์ขึน้โดยใช้
รูปแบบของแผนภาพ UML ในการอธบิายประกอบด้วย 
Use Case Diagram, Use Case Text,  Database และ 
User Interface  
 (3.4)  ขัน้การพฒันาระบบ  ผูว้จิยัเขยีนโปรแกรม 
(Program Coding) ทํา งานบนเครื่องเซริฟ์เวอร ์ใชภ้าษา 
Python และ MySQL และระบบปฏบิตักิาร Linux  
 (3.5)  ขัน้การตดิตัง้ระบบและนําไปใชง้าน ผูว้จิยั 
ติดตัง้ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศพัท์ เคลื่อนที ่ 
บนเครื่องเซริ์ฟเวอร์ เพื่อเรียกใช้งานผ่านเว็บไซต์ http:// 
www.mobileclass.net และตดิตัง้แอพพลเิคชนับน Google 
Play ชื่อ  Knowledge Sharing เพื่อเรยีกใช้งานบน
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่     
(3.6)  ขัน้การประเมนิผล  ผูว้จิยัทดสอบการทํางาน
ของระบบ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 5 ท่าน ประเมนิประสทิธภิาพระบบแลกเปลีย่น
เรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ 2) ด้านการทํางานได้ตาม
ฟงัก์ชนังานของระบบ  3) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ 4) ดา้นประสทิธภิาพในการทํางานของระบบ 5) ดา้น
การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูในระบบ  
 (4)  พฒันาบทเรยีนด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรยีนรูบ้น
โทรศพัทเ์คลื่อนทีผู่ว้จิยัดาํเนินการดงัน้ี 
(4.1)  ศกึษาเน้ือหาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การเรยีนรู้อย่างละเอยีดกําหนดวตัถุประสงคร์ายวชิาและ
เน้ือหาแต่ละบทใหช้ดัเจน  
 (4.2) จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้จาํนวน 12 แผน 
ครอบคลุมเน้ือหา 10 บท การจดัการเรยีนการสอนตาม
แผนจดัการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้เตรยีม 
การเรยีนรู ้ ข ัน้ดาํเนินกจิกรรมเรยีนรู ้และขัน้ประเมนิผล 
 (4.3)  ดาํเนินการสรา้งบทเรยีนตามจดัการเรยีนรู ้
 (4.4) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาประเมินความ
เหมาะสมดา้นเน้ือหา 
(4.5)   หาประสทิธภิาพของบทเรยีนด้วยสตูร KW-
CAI [6] พบว่ามปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.50 
 ขัน้ตอนท่ี 2  ขัน้ศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้
ด้วยระบบแลกเปล่ียนเรียนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 
(1)  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 (1.1)  กลุ่มประชากร ไดแ้ก่นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
สาขาวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ คณะวทิยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรยีนรูใ้นภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 
3 หอ้งเรยีน จาํนวน 90  คน 
 (1.2)  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่นักศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีคณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ สถาบนัการพล
ศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ ในภาคเรยีนที่ 2  ปี
การศกึษา 2555 เลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิสีุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Sampling) มา 2 หอ้ง จากทัง้หมด 3 หอ้ง แต่ละ
ห้องเรียนมีนักศึกษาที่คละความสามารถ โดยมีทัง้
นักศึกษาเก่ง ปานกลาง และอ่อนอยู่ในห้องเดียวกนั 
จากนัน้สุ่มให ้1 หอ้ง เป็นกลุ่มทดลอง อกี 1 หอ้งเป็นกลุ่ม
ควบคุมโดยการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
กลุ่มทดลองเป็นห้องที่เรียนด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บนโทรศพัทเ์คลื่อนที ่จํานวน 30 คน และกลุ่มควบคุมเป็น
หอ้งทีเ่รยีนแบบปกตมินีกัศกึษาจาํนวน 33 คน 
 (2)  เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
(2.1) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนผู ้
วิจัยสร้างแบบทดสอบชนิดปรนัย มีห้าตัวเลือก จํานวน 
100 ขอ้ นําไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา 
(Content Validity) หลงัจากนัน้นําแบบทดสอบไปทดลอง
ใชเ้พือ่หาคุณภาพไดค้่าความเทีย่งเท่ากบั 0.81 
 (2.2)  แบบสอบถามความพงึพอใจของนักศกึษาที่
มต่ีอการเรยีนดว้ยระบบการแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัท ์
เคลื่อนที่มี 4 ด้านได้แก่ ด้านลักษณะของกลุ่มและ
กระบวนการกลุ่ม ดา้นกจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ดา้น
เทคโนโลยีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และด้าน
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ผูว้จิยัได้นํา
แบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ
โดยคํานวณค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α - Coefficient) 
ของครอนบาค เท่ากบั 0.84 
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 (3)  รวบรวมข้อมลู 
  (3.1)  แนะนําวธิกีารเรยีนการสอนกบันักศกึษา
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พรอ้มทัง้ใหท้ําแบบทดสอบ 
ก่อนเรยีน (Pre-test)  
กก  (3.2) นักศึกษากลุ่มทดลองเริ่มเรียนด้วยระบบ
แลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ตามแผนการจดัการ
เรยีนรู ้3 ขัน้ตอนคอื ขัน้เตรยีมความพรอ้ม เพื่อนัดหมาย
เวลาพร้อมกัน ขัน้ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประกอบด้วย กําหนดเป้าหมายเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูล 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้การบนัทกึจดัเกบ็ การนํามาใชป้ระโยชน์ 
โดยเรยีนเน้ือหา จํานวน 10 บท ขัน้ประเมนิผลการเรยีนรู ้
ใหน้กัศกึษาทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทแต่ละบทจนครบ 
  (3.3) นักศึกษากลุ่มควบคุมเรียนแบบปกติ มี
อาจารย์เป็นผู้สอนบรรยายในชัน้เรียน ตามแผนการการ
เรยีนรู้แบบปกติ โดยเรยีนเน้ือหา จํานวน 10 บท และทํา
แบบฝึกหดัทา้ยบทแต่ละบทจนครบ 
  (3.4) ทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) เพื่อวดัผล 
สมัฤทธิท์างการเรยีน โดยใช้ข้อสอบชุดเดยีวกบัการสอบ
ก่อนเรยีนทัง้สองกลุ่ม 
  (3.5)  สอบถามความพงึพอใจของนักศกึษาทีเ่รยีน
ดว้ยระบบการแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
 
6.  การวิเคราะหข์้อมูล 
    ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปน้ี   
 6.1  วเิคราะหป์ระสทิธภิาพของระบบการแลกเปลีย่น
เรียนรู้บนโทรศพัท์เคลื่อนที่โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 
  6.2  เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ดว้ย
ระบบการแลกเปลีย่นเรยีนรู้บนโทรศพัทเ์คลื่อนที ่โดยการ
ทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระกัน (t-test 
Dependent Samples) 
 6.3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นักศึกษาที่ เรียนด้วยระบบแลกเปลี่ ยนเรียนรู้บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่กับ กลุ่มที่เรียนแบบปกติโดยการ
ทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน (t-test 
Independent Samples) 
 6.4  วเิคราะหค์วามพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการ
เรยีนดว้ยระบบแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนทีโ่ดย
การหาค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
7.  ผลการวิจยั 
 7.1  ผลการพฒันาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
โทรศพัท์เคลื่อนที่ม ี5 องค์ประกอบ ได้แก่ เครอืข่าย 1)
สมาชิก 2) เป้าหมาย 3) สาระความรู้  4) เทคโนโลยี
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ประกอบด้วย (5.1) ขัน้เตรยีมความ
พรอ้ม (5.2) ขัน้ดําเนินกจิกรรมการเรยีนการสอน (5.3) ขัน้
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ ซึ่งแสดงดงัรูปที่ 1 และนําระบบที่
พฒันาขึน้ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศประเมนิ
คุณภาพของระบบจํานวน 5 ท่าน พบว่าภาพรวมอยู่ใน
ระดบัด ีซึง่แสดงผลดงัตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ความ 
              คดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอระบบ  
              การแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
ข้อมลูรายด้าน X  S.D.   ความหมาย 
1. ตรงตามความตอ้งการของ 
   ผูใ้ชร้ะบบ 
4.63 .17 ดมีาก 
2. การทาํงานไดต้ามฟงักช์นั 
   ของระบบ 
4.59 .08 ดมีาก 
3. ความงา่ยต่อการใชง้าน 
   ระบบ 
3.80 .14 ด ี
4. ประสทิธภิาพในการทาํงาน 
   ของระบบ 
4.00 .37 ด ี
5. การรกัษาความปลอดภยั  
   ของขอ้มลูในระบบ 4.28 .27 ด ี
รวมทุกดา้น 4.46 .07 ด ี
  
 จากตารางที ่1 ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่าระบบการแลกเปลีย่น
เรียนรู้บนโทรศพัท์เคลื่อนที่ ภาพรวมอยู่ในระดบัดี เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ชร้ะบบ ดา้นการทํางานไดต้ามฟงักช์นัของระบบอยู่
ในระดบัดมีาก ส่วนดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ ดา้น
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ  และด้านการรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มลูในระบบอยู่ในระดบัด ี
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รปูท่ี 1 ระบบการแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
 
 7.2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัเรยีน
ดว้ยระบบแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
ตารางท่ี 2  ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีนและ  
               หลงัเรยีน ของนกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยระบบ 
               แลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
คะแนน n X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรยีน 30 25.47 4.00 
72.97** .00 
หลงัเรยีน 30 84.57 2.32 
** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรยีนด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศพัท์เคลื่อนที่
เท่ากบั 25.47 และคะแนนเฉลีย่ หลงัเรยีนเท่ากบั 84.57  
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรยีน พบว่า 
คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ปัจจยันําเขา้ (Input) 
              กระบวนการ (Process) 
 
 
กิจกรรม 
เป้าหมาย 
สาระความรู้ 
ผลิตผล (Output) 
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2. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    2.1 กาํหนดเป้าหมาย
เรียนรู้ 
    2.2 ค้นคว้าข้อมลู 
    2.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
    2.4 บนัทึกจดัเกบ็ความรู้ 
      
1.  เตรียมความพร้อม 3. การประเมินผล
เรียนรู้ 
เครือข่าย
อาจาร
นักศึกษ
ผูด้แูลระบบ 
1. ระบบจดัการข้อมลู
สมาชิก 
2. ระบบจดัการหลกัสตูร 
3. ระบบจดัการเน้ือหา 
4. ระบบจดัการทดสอบ 
5. ระบบรายงานผล 
6. ระบบจดัการข้อมลู 
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 7.3  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักศึกษาที่ เรียนด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่กบันกัศกึษาทีเ่รยีนแบบปกต ิ 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างเรียน 
ของนักศกึษาทีเ่รยีนดว้ยระบบการ แลกเปลีย่น
เรียนรู้บนโทรศพัท์เคลื่อนที่กบันักศึกษาที่
เรยีนแบบปกต ิ
คะแนน n X  S.D. t Sig. 
กลุ่มควบคุม 33 80.33 3.43 
5.69** .00 
กลุ่มทดลอง 30 84.57 2.32 
** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
  จากตารางที ่3 พบว่าคะแนนเฉลีย่ของนักศกึษา
ทีเ่รยีนดว้ยระบบแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที่
เท่ากบั 84.57 และคะแนนเฉลีย่ของนกัศกึษาทีเ่รยีนแบบ
ปกติ เท่ากับ 80.33 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์าง 
การเรยีน พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาที่
เรยีนด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศพัท์เคลื่อนที่
สูงกว่านักศึกษาที่เรยีนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 
 7.4  ผลการศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาทีเ่รยีน
ดว้ยระบบแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของ 
 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาทีเ่รยีน  
 ดว้ยระบบแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัท ์ 
 เคลื่อนที ่ 
ข้อมลูรายด้าน X  S.D. ความหมาย 
1. ลกัษณะของกลุ่มและ  
   กระบวนการกลุ่ม 4.68 .26 มากทีสุ่ด 
2. กจิกรรมแลกเปลีย่น  
   เรยีนรู ้ 4.60 .32 มากทีสุ่ด 
3. เทคโนโลยสีนบัสนุนการ 
   แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 4.51 .33 มากทีสุ่ด 
4. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจาก 
   การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 4.55 .22 มากทีสุ่ด 
รวมทุกด้าน 4.58 .21 มากท่ีสดุ 
 จากตารางที ่4  พบว่านกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อ
การเรยีนดว้ยระบบแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัท ์
เคลื่อนทีโ่ดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้นพบว่า ดา้นลกัษณะของกลุ่มและกระบวนการ
กลุ่ม นกัศกึษามคีวามพงึพอใจมากกว่าดา้นอื่น ๆ    
 
8.  อภิปรายผล 
 8.1  ระบบแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนทีม่ี
ประสิทธิภาพระดับดี เน่ืองจากผู้วิจ ัยพัฒนาระบบ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้บนโทรศพัท์ เคลื่อนที่ ตามหลกัการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ SDLC และตรวจสอบประเมิน
ประสทิธภิาพระบบดว้ย Black Box Testing Technique 
โดยผู้เชี่ยวชาญ มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ระบบ
สามารถทํางานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะสมต่อ
การเรยีนการสอนบนโทรศพัท์เคลื่อนที่ สามารถรองรบั
สื่อการสอนที่ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสม มเีครื่องมือในการติดต่อ 
สือ่สารหลายรปูแบบ อเีมล เวบ็บอรด์ สงัคมเครอืข่าย [5], 
[6] กล่าวว่าการประเมินประสทิธิภาพระบบด้วย Black 
Box Testing Technique  เพื่อใหไ้ดซ้อฟต์แวรท์ีท่ํางาน
ไดต้ามตอ้งการสามารถนําไปใชง้านไดจ้รงิ  
 8.2  จากการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
พบว่านกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยระระบบแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้น
โทรศพัทเ์คลื่อนทีส่งูกว่านักศกึษาทีเ่รยีนแบบปกตอิย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีผู่ว้จิยัไดต้ัง้ไว ้เน่ืองจากเน้ือหาทีนํ่าเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ บนโทรศพัท์เคลื่อนที่ ได้จดัเป็นหน่วย
ย่อย ๆ แต่และบทเรยีนบนโทรศพัทเ์คลื่อนทีป่ระกอบดว้ย 
เน้ือหาส่วนสําคัญ และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  ผู้วิจยัได้
เพิม่เตมิแหล่งขอ้มูลทีม่เีน้ือหาครบถ้วน ทีส่ามารถดาวน์
โหลดมาอ่านได้ทุกเวลา  รวมทัง้มกีารเชื่อมโยงเวบ็ไซต์
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเน้ือหาบทเรยีนให้นักศกึษาอ่านเพิม่เติม 
มกีจิกรรมทีเ่ตรยีมไวเ้พื่อใหน้ักศกึษาคน้ควา้แลกเปลีย่น
เรยีนรู้กบัเพื่อนสมาชกิในกลุ่ม และบนัทกึการเรยีนรู้ใน
แต่ละครัง้ อาจารย์และนักศึกษามีปฏิสมัพนัธ์ได้ตลอด 
เวลา  นอกจากนัน้ ยังให้ความช่วยเหลือและให้คํา 
แนะนําในการเรยีนจากบทเรยีนบนโทรศพัทเ์คลื่อนทีไ่ป
พรอ้ม ๆ กบัการทํากจิกรรมไดอ้ย่างไม่มขีอ้จํากดัดา้น
เวลาและสถานที ่มกีารตดิต่อ สือ่สารไดห้ลายช่องทางบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่สอดคล้องกับ [6] กล่าวว่าการเรียนรู้
แบบเคลื่อนทีช่่วยเพิม่ผล สมัฤทธิท์างการเรยีนไดเ้ป็น
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อย่างด ีผูเ้รยีนสามารถแสวงหาความรูโ้ดยยดึผูเ้รยีนเป็น
ศูนย์กลาง สามารถควบคุมการเรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
ช่วยเพิม่สมรรถภาพในการเรยีน [7], [9] 
 8.3  นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ยระบบ
แลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
เน่ืองจากระบบแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ช่วยนักศกึษาสามารถ
เรยีนไดทุ้กที ่ทุกเวลา และส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง มอีสิระในการเสนอความคดิเหน็และการค้นคว้า
ขอ้มลู เพื่อทาํกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้มกีารช่วยเหลอื
แบ่งปนัขอ้มูลซึ่งกนัและกนั และสามารถตดิต่ออาจารย์
ไดต้ลอดเวลา [7], [8] 
 
9.  ข้อเสนอแนะ 
    9.1 ขอ้เสนอแนะในการนําวจิยัไปใช ้
1) ในการเตรยีมขอ้มูลสื่อการสอนเพื่ออปัโหลด
ไม่ควรให้ไฟล์มีขนาดใหญ่มากเพราะนักศึกษาต้องใช้
เวลาในการดาวน์โหลดข้อมูลนาน ไม่เหมาะต่อการ 
ใชง้านบนโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
2) อาจารยค์วรตดิตามการเรยีน ทํากจิกรรมกบั
นักศกึษาอย่างต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ ไม่ควรขาดการตดิต่อ
กบันกัศกึษาเป็นเวลานาน 
 9.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่
เหมาะสมสําหรับการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
แลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
 2) ควรมีการศึกษาผลการเรียนด้วยระบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับความ 
สมัพนัธ์ของตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความรบัผิดชอบใน 
การเรยีน ความคงทนในการเรยีน ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ พฤตกิรรมการเรยีนรู ้
 
10. ประโยชน์ท่ีได้รบั 
10.1  สามารถจดัการเรยีนการสอนดว้ยระบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อพัฒนา
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไดด้ขีึน้ 
10.2  ผูส้อนและผูเ้รยีนสามารถมสี่วนร่วมจดักจิกรรม
การแลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ดทุ้กที ่ทุกเวลา เกดิเครอืข่ายการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 
11.  กิตติกรรมประกาศ 
      การวิจัยครัง้น้ีเป็นเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์
หลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณที่อาจารย์ปรึกษา ขอขอบคุณ
สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตสุพรรณบุร ี สนับสนุนทุน
ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกครัง้น้ี ขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนบัสนุนทุนในการทาํวทิยานิพนธ ์ ผูว้จิยัขอแสดงความ
ขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  
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